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Fifty-five cases of tumors arising from the scalp at our clinic in a period of 
twen灯、nineyears (1927-1955) were reviewed. 
1) They constitute 0.27:? of the entire hospitalized patients and 1.37% of those 
suffering from various tumors in the same period. 
2) Of fifty-five cases, nineteen (34.6%) were sarcoma, twelve (21.9%) carc-
inoma, six (11.0%) hemangioma, four (7.3 ·~，；. ） endothelioma, three (5.4%) von RE-
CK LING HAUSEN’s disease, two (3.6%) each were dermoid cyst, sebaceous cyst and ly-
mphangioma, and one (1.8;'<:,) each was chloroma, mycosis fungoides，的roma,lipoma 
and superficial temporal aneurysm. 
3) Of fifty－負vecases，日veshowed multiple tumors occurring simultaneously 
in di町erentparts of the scalp. Tumors occurred in fifteen ca~·c日 each in the pari-
etal and the temporal region respective！γ，and in twelve cases in the glabellar, and 
in nine other cases e:ich in the frontal and occipital region respectively. 
4) For a large dural defect after the removal of a tumor, a free fascia lata 
was grafted and for a skull-skin defect, an additional KRAUsE's ful thickness skin 
flap was grafted, with no Cγidcnc of following infection (meningitis) and cerebro司
spinal fluid leakage, the result being perfectly satisfactory. 
In a case of fibrosarcoma, excisions of recurrent tumors were made four times. 
In the first operation a full thickness pedicled flap was grafted for a large skull-
scalp defect and in the following three operations a free fascia lata together with a 
KRAUSE’s skin flap was grafted for a dura mater-skull-scalp defect. In the latter 
operations, it was alwa~’s observed t.hat the graft dried up, becoming dark brown in 
color and showing a mummifying appearance and adhered tightly in its place with-
out falling o町．
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5) Six cases are known to have resulted in death following operation. 
of these were sarcoma and one elch was chloroma and lymphangioma. 
6) In cases of sarcoma and carcinoma, a detailed description was given in re-
spect to ages, sexes, afflicted portions and histological classi白cation. Recurrence was 
seen frequently, especially, in cases of sarcoma, eleven out of nineteen cases result-

































で両者の比は 1: 10. 4である．諸家の報告でも肉肢は
癌の10分の lも諸家のうち最も低率の久保（京大病
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23x3cm3でP 切除皮膚は 18×16cm人切除骨は 15×
14cm2，骨には小指頭大の穿孔部が3筒所あった．切除
欠損創には両前蹄より有茎皮膚弁移績を 2闘行う．





























滑平筋肉腫： 65才p 男． 5年前より疋頭頂部に小指
頭大のB<f(ii~あり p 示指頭大となり， 2 年前川~： f ',.3～4 
ヵ月後再度同部に同様の腫療を生じ，林倹大となる．




リストでは伊太利の Spadaro の報告せる 1例ある
のみであった．
淋巴肉腫の 1例は65才p リ）. 2年前に白鼠径部に






















2ヵ月～10 4 5 26.3 
11～20 1 2 3 15.8 
21～30 1 。 1 5.3 
31～40 2 I 3 15.8 
41～50 。 2 2 10.5 
51～60 2 1 3 15.8 
61～65 2 。 2 10.5 
合計 I12 I 1 J 19 J 
覇 軍細開師陣｜雪崩不明
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下の4例は生後2ヵ月I 3 /J月， 5ヵ月の3例に於け
る血管肉腫と，症例3 （第3図）の 1年9ヵ月の患者
に於ける種類不明の 1例である.60代の 2例は最高65
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I. 誘因なく腫疹発生 1 1 2 (10.5%) 
n.他に原発腫疹あり 1 2 (10.5%) 
Jl.先天的に小紅斑あり 3 3 (15.8%) 
w.打撲後数ヵ月で腫湯 1 1 ( 5.3%) 発生
v.腫療摘出術後再度 2 1 1 7 (36.8%) 発生
VJ. 発打度生撲発，数生摘ヵ出月術後後腫再場 1 1 ( 5.3%) 
vn. 腫頭場部発麗近生疹く，発（摘生顔出面術）後｜｜ ！ 1 1 2 (10.5%) 






















維肉腫，種類不明れ1例） ＆） りp 骨を合め摘出せるも
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繋鶏鶴ー首～長＼細胞肉腫 巨細胞肉腫 血管肉腫 繊維肉腫
不明 合計
回 1 1 4 
2 回 1 1 
3 回 2 1 4 
4 回 1 1 
7～8回 1 1 
A 







腫疹院発生より～！間当、＼教＼＼＼ 不明 合計細胞肉腫h肉腫 肉腫肉腫肉腫肉腫肉腫室来迄の期
1年未満 4 1 3 8 
l ～ 10 年 3 1 1 1 9 





























東 17 4 
片 山 7 2 
赤 耳ルム吉， 8 3 
藤 原 14 7 





















吊i～旦空！表皮痕 川 細胞癌1不明 計
前頭部（左） ; 2 i 
側頭部（左） : I i 
左 I i ! I 
頭頂｜中央及l, I τ I f弓
ぴ全体 ｜ . I • ! 







年－－－令＼＼＼件＼別J｜ 男 女 計
36～40 2 I 3 
41～50 3 4 
51～60 2 3 
61～70 2 
l日'- 計 6 6 12 
明3例でp 部位との関係は表1の如く p 後頭部4例P
次いで頭頂部3例が多い．
2.年令p 性別









もp 大多数l上鶏呼Ii）；：でP 骨の一部に浸i聞の波及せる も













(2) 43才P 女＇ 39年前右側頭部に湿疹を生じた後p
そこに仰指頭大の脱モ癒痕部を残す.29年前から難治






（」〕 57才p 男，20年前p 左前額部に小腫疹を生じ緩
慢に地大＇ 30目前に白波 （第9図）．












(8) 44才，男， 2才の時p 左頭頂部に火傷， 2泊月前
同級痕部を木の枝で負傷，創を生じ，それが其後増大．





どの極郊の癌も合まれている Uill I. 初発後2～JO




照射が l例（期間2年） でP 20年以上計過の1r刊では
粉鰭が I例（期間20年）’tひIJ重場形成，創痕，火{l,i克が
各2例である．表13の如く剣山いい，）］i'疹，般痕より




~I 1! I I_ 
難治性創
及び波疹に ｜ 2 
よる癒痕
火傷痕 ｜ ｜ 
レ線照射部 ｜ ！ 















































































－～～～～～』 例 数 ｜頭部の例壁一同疾患配
穐類 ～～～一一 ｜つ勇liji汀計 ｜全例制市
緑 色 腫 1 。 5 20 
内 被 腫 2 2 4 18 22.2 
皮 様 褒 腫 2 。2 12 16.J 
凪l 管 腫 4 2 6 4-1. 13.6 
淋 巴 管’ 腫 。2 2 17 11.8 
レックリ ングハウゼン氏病 2 1 3 10 30 
繊 維 腫 1 。1 16 5.5 
肪 腫 。I 20 5 
菌 状 ，＠、 肉 腫 。 1 1 100 
動 脈 癒 。1 16 6 
粉 海 。2 19 10.5 
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以下各氏患に就き略記する．


























々の教室には 2例あり＇ 5 J月，女p 左前額頭頂に及






































7) 判明せる死亡例は 6例でp 肉腫4例，緑色腫
1 w~， 淋巴管腫 I 例である．
交献
い Iii木千里：頭皮及び頭蓋骨’ ）~J!! に対する成形手術．
if),1：／トL＼.日本外科会・i1:,10; 167, Sfi29. 2）荒木
千里改訂：外科的届川，、；：.烏潟外.fl'/tic≪i1;u, 201，昭
26. 3）浅野芳登：頭蓋悪性腫疹．綜合臨林， 2;
781. 0(:128. 4）赤岩八郎；皮胤箔に就て． グレン
ツゲピ トー， 4;1219，昭5 5）東二郎：皮膚癌に
此きて． 日本外科学会料品ぶP 36; 1271，昭10. 6) 











手術前（昭和30.10. 17) 術後（昭30.12. 2) 
第 1図 56才，男，紡錘形細胞肉腫（症例1) • 
7年前に右側頭部に小腹話芸あり＇ 3回摘出術を受けたが再発．
右は術後42日．植皮部良好．黒色部は痴皮．
















第6図 45才p 女，血管肉腫 csm.1i. 20). 
第3図 l年9ヵ月p 男，肉腫（種類不 頭頂部に2箇のE重湯あり p 右腫湯は10円銅貨大の骨訣損あり．
明〉（症例3)（昭 J. 11 1) 
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術前（昭26.s. 8) 術後（昭29.3. 11) 
第8図 12ト，男，＊It網i勾ri;n＇昭三7 l. ~8 人
'I－｝－ぽlよりノj、施勺あり p l毘Iこ3J11J:;1/Pf!:iを’よけた
が1Jj.光.JHlfl必中火lこ縦ノじせるfijiJ｛おり













しも再発p 創級12 × 8cm~ （骨を依＜) . 
第11図 21才，男，皮様雪量腫 （紹5.J. 
12）・先天性に左上限験外上部に小結節
内.＇＂：~令戸ど尚一kて隠棋の下に圧箆あり・
ー ァ；CGずもよょ二ーー耳、iザ~，，－，－，，：－，；；：記川 A -・ ,;a 
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